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Tidsskriftets andre nummer i 2012 inneholder tre artikler og tre bokmeldinger. 
To av artiklene berører samisk kultur og forestillinger om den samiske urbefolkning. I
artikkelen ””Overtroen er stor blant viddenes folk”. Om religion og koloniale relasjoner i
samisk filmhistorie” drøfter Cato Christensen hvordan den koloniale relasjonen mellom
samer og majoritetssamfunnet kommer til uttrykk i de viktigste norske ”samefilmene”.
Han retter et særlig fokus på betydningen av religion som etnisk markør. 
Neste artikkel tar leseren med på en vandring langs turistruten som blir karakterisert som
den viktigste kulturhistoriske attraksjonen i Finnmark og Sápmi. Trude Fonnelands artik-
kel analyserer turistruten ”De syv kaffekok” som et ledd i et spirituelt entreprenørskap og
som del av et voksende nyreligiøst turistfelt.
Tredje og siste artikkel er forfattet av Anne Kalvig. I artikkelen ”Alternativ folkemedisin?
Om røter og nye skot på det sørvestlandske, holistiske helsefeltet” viser Kalvig at kate-
goriene ”alternativ medisin” og ”folkemedisin” kan vanskeliggjøre å se mellomkategoriene,
hybridene. Artikkelen er skrevet med utgangspunkt i intervjuer med alternative terapeuter
på Sørvestlandet.
God lesning!
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